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福井大 福井県立 福井工業 仁愛大 仁愛女子 福井医療 敦賀短大 福井高専 県立図書 県文書館






大 大 短大 短大 館
機関リポジトリとCiNiiとの連携は、平成20年10月から開始












学術 ンテンツ登録システム（ S）[ // /]
CiNiiの刊行物ディレクトリ（一覧）から論文に辿りつく













































































聞 スレタ パンフレ ト他）の収集を行う、ニュー ー、 ッ 。
印刷・刊行物等を使って大学広報活動を展開する。
図書館
印刷・刊行物等をリポジトリ登録可能な資料については登録し、提
出されたすべての資料は図書館で一元的に保存する。
ご静聴ありがとうございました
